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La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 
presentó su Libro Conmemorativo de los 30 años, 
que tiene como editora a la Licda. Bárbara 
Bloise.
Durante su proceso de edición se entrevistaron  
más de 40 personalidades, se hicieron investiga-
ciones, se revisaron documentos y se coordinó, 
con un equipo de distinguidas personalidades la 
misión de recoger la historia de una conquista.
Este libro tiene 14 capítulos y es el primero que 
logra sistematizar la memoria histórica de la UTP.
En sus 163 páginas narra, a través de testimonios 
de los principales protagonistas, cada momento 
único e irrepetible del camino a la excelencia.
COLABORADORES: CAF Banco de Desarrollo 
de América Latina, Norberto Odebrecht, Canal 
de Panamá, Minera Panamá, AES Panamá, 
Copanac, Grupo Index, GDF Suez Energy.
En la ciudad de Aguadulce, provincia de Coclé, la 
Universidad Tecnológica de Panamá tiene una 
nueva Sede en la que está alojado el Centro de 
Innovación y Transferencia de Tecnología (CITT), 
el cual albergará unidades de apoyo como el 
Centro Especializado en Lenguas, la Unidad de 
Inclusión e Integración Universitaria, el Enlace de 
la Dirección de Comunicación Estratégica (Sedes 
Regionales) y la Unidad de Incubación y Emprendi-
miento.
El Centro servirá de apoyo a instituciones públicas 
como el ARAP, IDIAP, y empresas privadas. Igual-
mente brindará apoyo a los pequeños productores 
y a la comunidad en general.
El Centro está ubicado en las antiguas instalacio-
nes del Colegio Saint George, en Aguadulce, y 
tendrá como áreas de acción: investigación y 
extensión, desarrollo rural, desarrollo agrícola 
sostenible, acuicultura, biotecnología de plantas, 
energías renovables, ahorro y eficiencia energéti-
ca, georeferenciación y SIG, desarrollo de nuevas 
oportunidades de comercialización, docencia, 
diplomados, cursos, postgrados y estudios y con-
sultorías en áreas de conocimientos.
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